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Perkembangan teknologi khususnya dalam penyebaran arus informasi dan
komunikasi semakin melaju pesat. Kehadiran internet yang merupakan produk
perkembangan teknologi, kemudian menjadi faktor terjadinya revolusi media
komunikasi. Media konvensional dituntut untuk mampu berinovasi agar tidak
tergantikan oleh media baru. Solusi dari fenomena tersebut adalah konvergensi
media, dimana media konvensional menambah platform mereka ke- digital.
Contohnya media cetak yang berbondong – bondong membuat versi online
sebagai solusi untuk mempertahankan eksistensi mereka. Khalayak sebagai
konsumen media, aktif menentukan media mana yang mampu memenuhi
kebutuhan mereka.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepuasan
pengguna media cetak dan online, yaitu Tabloid BOLA dengan versi online nya
Juara.net; dan sebagai informasi untuk kedua media. Selain itu untuk menambah
wawasan serta pengaplikasian teori Uses and Gratifications.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang
menggunakan dasar teori Uses and Gratificaitons oleh Palmgreen (1985). Metode
penarikan sampel menggunakan Simple Random Sampling pada populasi
followers @TabloidBOLA. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui
Google Docs. Dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis
perbandingan Paired Sample t test dengan aplikasi SPSS 16 For Windows.
Hasil penelitian mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat
kepuasan pengguna pada Tabloid BOLA pada aspek kebutuhan informasi dan
aspek integrasi sosial, sedangkan Juara.net hanya pada aspek informasi. Kedua,
dari keempat aspek kepuasan yaitu informasi, identitas personal, integrasi sosial,
dan hiburan pada kepuasan pengguna, Tabloid BOLA diketahui lebih unggul dari
Juara.net. Dan terdapat perbedaan yang signifikan pada ketiga aspek kepuasan
kecuali aspek informasi. Yang berarti dari aspek informasi, kedua media tersebut
memiliki nilai yang sama dalam memenuhi kepuasan pengguna.
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The development of technology especially in the spreading of information
and communication stream getting faster and faster. The existence of internet,
which is the product of technology development become the trigger of
communication media revolution. Conventional media is forced to innovate in
order to survive. The solution of this phenomenon is media convergence means
the conventional media add their platforms in the form of digital. For instance, the
printed media make the online verse as the solution to sustain their existence.
Public as the media consumer decide actively which media is capable to fulfill
their needs
The objective of the research is to find out the difference between printing
media and online media user satisfying, that is BOLA Tabloid with its online
forms Juara.net and as information for both media. Besides to increase knowledge
and the application of Uses and Gratifications theory.
This research is quantitative- explanative research using Uses and
Gratifications Theory by Palmgreen (1985). The sampling method used Simple
Random Sampling with population the followers of @TabloidBOLA. The data is
acquired from the questionaire through Google Docs. The analysis used
comparative technique analysis Paired Sample t-test with SPSS 16 for Windows
application.
From the research, it can be drawn some conclusions. First, there is
satisfying toward BOLA Tabloid and Juara.net users in information needs and
integration aspects and social interaction. Second, from the four satisfying
aspects; information, personal identity, integration and social interaction, and
entertainment toward users satisfying, BOLA Tabloid is more superior than
Juara.net. There is also significant difference in the three satisfying aspects,
except information aspect. It means that information aspects in both media have
the same value in fulfilling satisfying users
Keywords : uses and gratifications, online media, printing media,
followers @TabloidBOLA.
